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?iUgau, ?ilpgau ... f.finil bewo9nte bas .[anb ber Mtif d)e Stamm ber l.)inbelicier, im 
5. '.Ja9r9unbert fommen bie i,on ben Sranfen i,erbrä.ngten Suei,en ober ?ilemannen 
unb ne9men es in .'.Beft~. t)er ?iuerberg bei tnarft ©berborf, ben - i,or '.Ja9rmillfonen 
i,idleid)t - riefige ?ilpengletf d)er 9ergef d)oben 9aben, ;eigt nod) Spuren i,on i,or# 
römifd)en .'.Befeiligungsanlagen. 3u .'.Beginn unferer 3eitred)nung waren an ber 1\reu# 
;ung wid)tiger Straßen bas alte .'.Buron (1\aufbeuren) unb bas römifd)e <!:ampobunum 
(1\empten) emporgeblü~t. mand)e l\uine 1te9t nod) broben in ben alten Walbern unb 
ftnnt i,erfunfener Prad)t unb f.f9re nad). l.)on neuer Prad)t unb f.f9re aber fünbet eine 
neue 1tarfe 1tol;e .'.Burg : bie ©rbensburg Sont9ofen. Symbol eines ewigen beutf d)en 
* 
t)as ?illgä.uer .'.Berglanb umfaßt ben weillid)en ~eil ber nörblid)en 1\alfalpen. ?ilpwirt-
fd)aft unb l.)ie9;ud)t 1te9en 9ier in 909er .'.Blüte. Sie ftnb bie <n.uellen eines nid)t geringen 
Wo9l1tanbes. 
l.)on ben i,erf d)iebenen, raumlid) ;iemlid) f d)arf abgegren;ten <l,ebieten, in wdd)e bie 
?illgä.uer ?ilpen eingeteilt werben, liegen inner9alb .'.Bayerns bie l.)orberge um netTd-
wang unb Pfronten fowie bie ;wifd)en U,ertad) unb '.Jller, bann bie .'.Berge ;wifd)en 
'.Jller unb ©ilerad), bie .'.Berge bes ©ilertales unb bie nagdf{u9gruppe ;wifd)en '.Jmmen-
ilabt unb ©ber1taufen. t)er gegen norben ileil abfallenbe ?illgauer ~auptfamm iil 
brübedid) geteilt ;wif d)en .'.Bayern unb ~irol. 
* 
.'.Beginnen wir im ©ilen bes ?illgä.uer .[anbes. t)ort, wo ber .[ed), ber wilbe unbä.nbige 
?ilpenf{uß, burd) ein Sdf entor nad) .'.Bayern eintritt, bauen ftd) in feiedid)em l\9yt9mus 
bie Sd)wangauer .'.Berge auf. tltit fü9nen Sormen ileigen fte aus bem l.)odanb auf, wo 
tief im ~annenbunM bie U,afTer bes ?ilpfees unb Sd)wanfees eingebettet ftnb, barinnen 
ftd) bie ileingeworbenen ~raume eines romantifd)en 1\önigs fpiegdn. neufd)wanilein 
iil ber flangi,olle name i,om fü9n1ten ber .[ubwigsf d)löfTer - eine <t,ralsburg, ein 
I 
II 
gewaltiges tlli~nefangerf~loß ••• Weiß, riefengroß, f~aut es weit über bas J!anb unb 
tief l)inein ins <5ebirg. tllel)r '.Unmut als <5röße, mel)r ~el)agen empfinben wir in bem 
na~hrf~loß ~o{)enf~wangau, bas ma~ II. auf ben <5rnnbmauern einer lluine auf• 
huen ließ; fein Sol)n J!ubwig l)at l)ier lebigli~ für '.Uuef~mü~ung na~ feinem ~mp• 
;inben geforgt. niemanb wirb bie wappengef~mü~ten ~ore biefer S~lötfer i,edatfen, 
ol)ne i,om 3auber bes tllittelalters umfangen worben ;u fein. 
Von ben i,ier alten J!e~fiabten Sütfen, S~ongau, J!anbsberg unb '.Uugsburg, in beren 
ileinernen '.Untli~en wir bas rei~e ~rieben i,ieler :Jal)rl)unberte lefen fönnen, ift Sütfen 
biejenige, bie ein gütiges <5ef ~i~ mitten in bie l)errli~fie natur gefiellt l)at. 3auberl)Mt 
ift bie J!anbf~Mt, uralt unb el)rwürbig il)re <5ef~i~te ... Von ben {)eiligen ~ügeln 
f~walte einfi germanif~er (!)pferrau~ ;u ben ;ürnenben <5öttern empor. llömif~es 
l)olf mit leu~tenben .Pan;ern unb blonbe ©figoten ;ogen· bur~ ben .Paß am J!e~firom 
gegen '.Uugufia l)inbelkorum. '.Un ben ~ergwanben wieberl)allte bas S~wertgeflirr unb 
ber Waffenlarm faiferli~er unb l)er;ogli~er S~aren. t)amals fianben l)ier f~on i,ide 
fiarfe ~urgen, barunter au~ S~wanfiein •.. ~ier l)aufie ~iltebolt i,on S~wanfiein, 
ber tllinnefanger. ~ier nal)m ber ~ol)enfiaufe ~onrabin i,on ber bangenben tllutter 
1Cbf~ieb, als er feine ~obesfal)rt na~ :Jtalien antrat, l)ier rafieten ~aifer J!ubwig ber 
~ayer unb ma~imilian I. na~ ber :Jagb in ben ~ergwalbern. Viel frül)er aber f~on 
prebigte l)ier ein <5laubensbote bie ~rifili~e J!el)re. man ftel)t l)eute no~ ben „ tllagnus$ 
tritt'', eine Stelle, wo ber {)eilige tllagnus auf ber Slu~t i,or wilben ~ieren ben J!e~ 
überfprungen l)aben foll. 
* 
t)as große Wunber ber '.UUgauer ~erge unb fomit bes wefili~en ~nbes ber bayerif~en 
'.Ulpen ifi ber ~ergfran; um ©berfiborf, beginnenb mit bem ~o~gebirgsl)intergrunb 
i,on Sontl)ofen unb ~inbefong. Wanbert man bie ~aler ber Stilla~ unb ~retta~ l)inan, 
f o flößt man auf ben fieil anfieigenben ~ergwall, unb es öffnen ft~ i,on ber Spiel$ 
mannsau wie i,on ~inöbsba~ J!anbf ~Mtsbilber i,on gewaltigem ~inbru~. 
:Jm ~auptgebirge;ug bes '.UUgaus wurben ~öl)enwege gef~affen, bie an lanbf~Mtli~er 
<5roßartigfeit unb l)inft~tli~ il)rer mufiergültigen '.Unlage nur wenig <5egenfiü~e 
l)aben. t)iefe i,erl)altnismaßig bequemen, teilweife mit Si~erungen i,erfel)enen unb 
~öl)eni,erlufie möglt~fi i,ermeibenben Steiganlagen fül)ren - i,on ~ütte ;u ~ütte -
über :Jö~er, <5rate unb über bie bebeutenbfien <5ipfd ber '.Ullgauer '.Ulpen. '.Um berül)m• 
tefien wurbe ber brei ~ilometer lange ,,~eilbronner Weg", bas ifi bas pra~ti,olle 9tü~ 
Waltenberger ~auG - :5ocffarfd)arte - :5ocffarfopf - ~ol)eG .!!..id)t - l\appenfee• 
l)ütte; i,ielfad) wirb bie gan;e E5trecfe {fbmunb•.Probfi•~auG (t1ebell)ornl)auG)-.Prin;• 
J!..uitpolb•~auG- ~immelecf- tnar;le- ~emptner ~ütte-tnabelegabel- :5ocffarfopf-
~ol)eG .!!..id)t- l\appenfeel)ütte alG ~eilbronner Weg be;eid)net. ~er lillgauer ~aupt• 
famm bietet eine reid)e leuGwal)l i,on würbigen .'.8ergfieiger3ielen, angefangen i,om leid)t 
erfieiglid)en leuGftd)tGgipfel biG 3u ben fül)nen SelGl)auptern wie ~rett4d)fpi~e, i,on ber 
~ermann i,on :5artl) in ben fteb3iger :Jal)ren fagte, ,,wenn _eine Spi~e unerfieigbar ifi, 
fo mufj eG biefe fein " - ,, l)erauGforbernb einen jeben, in beffen libern etwaG <l,emfenblut 
rollt". Unter ber grofjen 3al)l ber fd)ön gefialteten :5erggröfJen barf aud) ber ~od)i,ogel 
nid)t unerwal)nt bleiben . .Purtfd)eller unb ~efj l)aben il)n alG baG ibealfie <l,ebilbe eineG 
~alfgipfelG be3eid)net. ~er merfwürbigfie :5erg in biefer <l,ruppe aber ifi bie ~öfatG, bie 
- gefpenfiig, brol)enb emporfieigenb - auG 60 biG 70 <Z,rab geneigten, bem leuge fenfred)t 
erfd)einenben grMburd)fe~ten SeIGbanbern befiel)t. ~ie <l,efialt biefeG i,iergipfeligen 
:5ergeG ifi fogar im lillgau, wo bie <l,rMl)ange fo fieil ftnb, bafj bie {finl)eimifd)en nur 
E5d)ul)e mit fefien <l,riffeifen tragen, wal)renb bie ~ül)ner mit E5teigeifen auG bem {fi 
fried)en follen, eine anG Unwal)rf d)einlid)e gren;enbe. 
~aG lellgau ifi E5d)ilanb. {fG fiel)t im l\uf, eineG ber f d)önfien E5d)igebiete ber nörblid)en 
~alfalpen ;u fein. ~ie ein;elnen <Z,ruppen bieten fafi burd)wegG leid)te, l)eri,orragenb 
fd)öne Sal)rten, nur ber lillgauer ~auptfamm mit feinen meifi lawinengefal)rlid)en lih• 
fliegen ifi bem erfal)renen :5ergfieiger i,orbel)alten. 
* 
tllittelpunft für ben Srembeni,erfel)r beG oberen lellgäu ifi ©berfiborf, ba~ alG „oberfi 
torff" bereitG im J2. :Jal)rl)unbert erwal)nt wirb. ~alb ~orf, l)alb E5tabt, ;eigt ©berfi• 
borf l)eute ;wei ©rtGformen : einen alten ~eil mit winfeligen ~orf gaffen unb ~ol;• 
l)äufern, malerif d) ;wif d)en :5aumen i,erfiecft, unb einen neuen, beffen fieinerne ~aufer 
unb gerabe <l,affen nad) bem grofjen :5ranbe i,on 1865 entfianben ftnb. Unb in ber Ie~ten 
3eit l)at ftd) ©berfiborf nod) weiter auGgebel)nt. 
~ol)e :5erge fd)liefjen einen l\ing um ben ©berfiborfer ~alfeffel. 1'on allen Seiten 
münben auG ben ein3elnen :5erggruppen grofjartige ~aler - J2 an ber 3al)l - , firal)len• 
förmig im ©berftborfer <Z,runbe 3ufammen. liud) bie brei ~od)gebirgGbäd)e :5reitad), 
E5tiUad) unb ~rettad) i,ereinigen ftd) l)ier unb bilben bie :Jller, in bie ftd) bei E5ontl)of en 
nod) eine i,ierte lid)e, bie auG bem ~interfieiner ~al fommenbe ©fierad), ergießt, unb 
III 
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bann ;um ~auptgewaffer bes fd)wabifd)en ©bedanbes wirb. :Jm ~interfleiner ~al liegen 
nod) ;wei i,ielbef ud)te ©rte, bas malerif d)e ~inbelang mit feinem Sd)wefelbab ©berborf. 
Uon l)ier ;iel)t bie Straße ;um 1ibolf•~itler•.Paß (©berjod)) l)inauf unb fenft ftd) 
bann ins tirolif d)e ~annl)eimer ~al unb ;um .,!ed) l)inab. i:,as bayerifd)e ~interfleiner 
~al aber wirb i,om ~ergborf ~interflein ab ;um einf amen ~od)tal, bas unter bem ge• 
waltigen Selsbau bes ~od)i,ogels feinen 1ibfd)luß finbet. f.fin ~udofum bes 1iUgaus 
war bis ;ur Wieberi,ereinigung (i;flerreid)s mit bem i:,eutfd)en lleid) bas ~leine Walfer• 
tal, bas politif d) ;um öflerreid)if d)en ~unbeslanb Uoradberg gel)örte, jebod) reid)s• 
beutf d)es 3ollgebiet war unb aud) reid)sbeutfd)e Wal)rung l)atte. i:,as i,on ber ~reitad) 
burd)ffoffene ~al, beffen ~ei,ölferung im H-. :Jal)rl)unbert aus bem fd)wei;erif d)en 
~anton Wallis eingewanbert fein f oll, münbet nal)e bei ©berflborf ins :JUertal. ~ier 
finbet fiel) wieber ein überaus merfwürbiges ~erggebilbe : bie ~od)f{ad)e ber <l,ottesa<fer• 
wanbe mit ~arren• unb Sd)rattenfelbern, bie bis ;u Joo meter tiefe Sd)lud)ten auf• 
weifen, unb bie bas l)öd)fle moor i:,eutfd)lanbs tragen. 
Wefllid) i,on :Jmmenflabt beginnt bie nagelflul)gruppe, beren bebeutenbfler <t,ipfel ber 
~od)grat ifl. 1in feinem Suße liegt bas taufenbjal)dge ©berflaufen, l)eute einer ber 
berül)mten unter ben Srembenorten bes 1iUgau,er ~erglanbes. Uom ~od)grat, ber fo• 
wol)l i,on ©berflaufen wie i,on :Jmmenflabt aus bequem erwanbert werben fann, unb 
ber eine großartige Überfid)t über bie 1iUgauer 1ilpen unb ben ~regen;er Walb, ba;u 
nod) einen ~lief öfllid) bis ;ur 3ugfpit:;e unb wefllid) bis ;u ben f.fisbomen bes ~erner 
©bedanbes gewal)rt, gel)en bie bayedf d)en 1ilpen raf d) in ein fanftes, im Srül)jal)r 
blütenfd)wellenbes, im ~erbfl frud)tbelabenes mittelgebirge über, bas ;ur filberblin • 
fenben Weite bes ~obenf ees l)ina.bfinft . . . 
~alb wirb eine Straße bes i:,ritten lleid)es - bie in ~eilflre<fen bereits fertige i:,eutfd)e 
1ilpenflraße - ben ~obenfee, ben beutfd)en See bes Sübens, über bie Sd)eitel i,ieler 
:Berge l)inweg mit bem föniglid)en See ber beutfd)en 1ilpen unb bort mit ber lleid)s• 
autobal)n münd)en-Sal;burg i,erbinben. Werfe, bie ;ur :Bewunberung ;wingen, unb 
bie wieberum ;um Symbol werben. 
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